










氏	 	 名：田中	 佑佳 
論文題目：直売所運営にみる現代協同組織と地域社会の協同ネットワークに関する研究 
	 	 	 	 	 ‐福岡県の事例を中心に‐ 
博士論文審査： 
申請者・田中佑佳は期日前に博士論文を主査・副査に提出。公開発表会を 2013年 8月 20日に東





























	 語学力については、水産物流通のことでドイツ von Thünen 研究所に聞き取りに行った経験（2010
年 8月）、テンプル大学の学生 20名に対して課外授業を講師として受け持った経験（2012年 8月）、
JC総研主催のヨーロッパ視察において ICA （国際協同組合連盟）本部（ベルギー）での意見交換の通
訳担当を経験（2012年 11月）したことから、問題ないと判断した。田中佑佳に対して、論文内容に
ついて最終確認のための質疑応答を行い、その内容は十分であった。一方、専門知識については公
開発表会(8月 20日)当日の質疑や予備審査時でのディスカッションを含め十分であると審査委員一
同確認した。 
以上から、本学生について論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
  
 
